











     






























    武汉大学是有戏剧传统的，老师演，学生也演，在书斋苦读之余，还有另一番
才情，也许有了这番纵横，才是他们完完整整的自我。那座建于上世纪初已成为国家
重点文物的体育馆，琉璃敷顶墙体厚重，优美的造型就像一座古典风格的艺术宫殿。
夜幕初降，人们携着小板凳去看演出，远远的，透过层层叠叠掩映的树木，看到透出
的点点隙隙的灯光，听到隐隐绰绰传出的声响，脚下便不可遏止地加快速度，争先恐
后，于是从山道上汇集而来的看戏的人都变成了夏日扑火的飞蛾。 
我一直认为，我之所以干了戏剧这一行，就源于早年珞珈山上的耳濡目染，那是我的
戏剧启蒙。也是这个原因，我偏爱武大，情有独钟。现在武大的学生演出了一出戏，
而且要把这戏演到北京去，我更要祝贺他们。我希望他们成功。 
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实验话剧《挪威的森林》剧照 
【本文系沈虹光女士为实验话剧《挪威的森林》（武汉大学戏剧影视文学专业本科生
黄姗编导，武大青骑士剧社演出）参加第三届全国大学生戏剧节寄语。题目为编者所
加。】 
 
